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Pregledni članak
Survey paper
U radu se analiziraju važnije jezične osobitosti govora Milne 
na otoku Braču. Mjesni govor zaslužuje posebnu pozornost jer 
čuva karakterističnu pojavu čakavskoga narječja – cakavizam. 
Osim osvrta na cakavizam, rad se bavi bitnim značajkama vo-
kalnoga i konsonantskoga sustava. Nastojat će se istaknuti spe-
cifičnosti milnarskoga govora, te vidjeti u kojoj se mjeri caka-
vizam i spomenute značajke čuvaju u današnjem govoru Milne 
u starijih, ali i mlađih govornika, a koje su pak u nestajanju ili 
su sasvim iščeznule. 
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1. UVOD
Milna je smještena na zapadnome dijelu otoku Brača, prirodno najljepšem i najrazve-
denijem dijelu ovoga otoka. Ime Milna (mĕlъ ‘mulj’, ‘sitan pijesak’) hrvatska je riječ, a 
znači plitku pjeskovitu ili muljevitu uvalu (Šimunović 1972: 114). 
Dokumenti o povijesti Milne sežu do početka 16. stoljeća. Tri dokumenta iz godine 
1519. svjedoče o postojanju crkve sv. Marije u Milni, a 1556. godine milnarska obala osta-
je vječno zabilježena i u našoj literaturi u djelu ‘Ribanje i ribarsko prigovaranje’  Petra 
Hektorovića. U to vrijeme Milna još nije ni postajala kao naselje jer se mjesto razvilo tek 
na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Razvojem i širenjem mjesta povećava se i broj stanovnika 
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pa do 20. stoljeća Milna broji i po nekoliko tisuća stanovnika. U posljednjem popisu sta-
novništva iz 2011. godine ondje žive 833 stanovnika.
Stanovništvo Milne od samih se početaka bavilo ribarstvom, pomorstvom i zemljo-
radnjom pa je mjesto oduvijek bilo poznato po razvijenome maslinarstvu, vinogradarstvu, 
po lovu i proizvodnji ribe, a stanovništvo po iznimnome radu i marljivosti. Stanovnici se 
i danas bave tim djelatnostima, no ponajviše su ipak posvećeni turizmu. U Milni se nala-
zi osnovna škola, kulturni dom, poljoprivredna i ribarska zadruga, ambulanta i ljekarna, 
djeluje nekoliko amaterskih kulturnih družina, a posebno mjesto zauzima Crkva, koja je 
oduvijek živjela s mještanima i utjecala na razne segmente života, pa su oni i danas na 
navlastit način s njom povezani. Nekoć je Milna imala ipak mnogo više stanovnika, insti-
tucija, raznih društava i organizacija, kulturnih i znamenitih događanja.
Govor Milne donosi niz specifičnosti na svim jezičnim razinama, a posebice na fono-
loškoj i morfološkoj. Valja posebno istaknuti milnarski cakavizam, koji se još dobro čuva, 
premda sve više iščezava zbog mnogobrojnih čimbenika, stoga je od značenja da se ta 
osobitost pomnije istraži i zabilježi. Milna, u kojoj je od davnih dana njegovan cakavizam, 
jedno je od triju mjesta na Braču, uz Supetar i Sutivan, koja su ‘’gniazda cakawizmu’’, 
kako ih je nazvao poljski slavist M. Malecki. Sutivanski se cakavizam samo u tragovima 
čuva, dok je supetarski gotovo iščeznuo, tako da Milna sa svojim govorom nedvojbeno 
zaslužuje značajniju pozornost.    
     Ono na što valja odmah upozoriti, sâm je naziv Milna i njegovo sklanjanje po pa-
dežima koje prilično zbunjuje. Naglasimo, Milna se sklanja kao pridjev ženskoga roda, pa 
odatle i specifičan oblik dativa i lokativa, prema Milnôj, u Milnôj. Etnici, odnosno stanov-
nici Milne tako su Milnãrani i Milnậrke (ne Milnjani!), a ktetik glasi milnậrski.
2. VOKALNI SUSTAV
Vokalni sustav u čakavskome narječju može imati od pet pa čak do devet fonema. Mil-
narski govor poznaje šest jedinica: /a/, /ạ/, /e/, /i/, /o/, /u/. Silabem je i //.
Izgovor /ạ/ vrlo je blizak izgovoru /o/. Primjerice, mast (‘svinjska’, ‘za pečenje’) i most 
(‘građevina koja služi za premošćivanje neke zapreke’) slušamo kao mạst odn. most. Dugo 
/a/ (/ā/), ako je primarno, ono se uglavnom zatvara (prelazi u /ạ/)1, a ako je sekundarno /ā/ 
(koje je nastalo duljenjem kratkog /a/ u otvorenome slogu i u slogu koji nije zadnji), ono 
ostaje kao /a/ i ne zatvara se. Dakle, /ā/ se realizira i kao /a/ i kao /ạ/ koje može gdjekad 
biti slabo diftongirano. Ovakav slučaj pronalazimo i na južnome dijelu otoka Cresa te na 
cijelome Lošinju zajedno sa susjednim otocima sve do Suska. Iako sada u Milni nećemo 
naići na primjere kad će vokal /a/ biti slabo diftongiran, ta je pojava bila učestalija i karak-
terističnija za starije naraštaje Milne što potvrđuje i M. Hraste, koji je davne 1936. i 1937. u 
istraživanju govorā otoka Brača zabilježio da ‘’...u Milni, dakle na krajnjem zapadu, je naj-
1 Uglavnom se ova promjena bilježi kao /ā/ > /ō/; u ovome radu /ō/ ćemo bilježiti kao /ạ/ (zatvoreno a) koje 
se u Milni dobro čuje.
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čistiji diftong u pravcu oa: joaje, gloava, Moate, stoar, groad, juboav, broada...’’ (Hraste 
1940: 13). Godine 1972. P. Šimunović također piše o diftonškome izgovoru: ‘’Bol, Gornji 
Humac, Pučišća, i donekle, Škrip i Splitska, umjesto zatvorenosti dugih vokala imaju dif-
tonški izgovor uō (< ō), iē (< ē) i uā (< ā). U Milnoj je zatvorenost vokala ō i ē nešto manja, 
a vokal ā ima diftonški izgovor kao āo’’ (Šimunović 1972: 157). Možda se ponekad i može 
čuti diftonški izgovor u starijih govornika, no danas će Milnarani navedene primjere naj-
češće izgovoriti na uobičajen način: jậje, glạ ̄vȁ, Mạ ̄tȅ, stậr, grậd, jūbậv, brạ ̄dȁ. Dakle, riječ 
je samo o karakterističnome zatvaranju dugog /a/. Prije spomenuti procesi diftongiranja /ā/ 
> /oa/, /ā/ > /ao/, zatim /ā/ > /ua/, /ā/ > /ao/, /ē/ > /ie/, /ā/ > /ua/, /ō/ > /uo/ inače spadaju u 
specifične čakavske odlike u govorima u kojima se provodi diftongizacija, no njih u današ-
njem govoru Milne nećemo pronaći.
U nekim se slučajevima vokal /o/ sasvim zatvorio, odnosno u cijelosti izjednačio sa 
/u/. O tome svjedoče primjeri: ubũ (‘obući’), ubũkla, hubȍtnica, nȁku (‘nakon’).
Brački govori nemaju popratnoga vokala uz //, i ono će uvijek biti kratko, osim u 
Bolu, što je utjecaj susjednoga Hvara, gdje je ta pojava učestala, kao i na otoku Visu. U 
milnarskome govoru // uvijek dolazi bez popratnoga vokala i bit će kratko: bȑz, bȑdo, kȑst, 
vȑtal, sȑce, zȑno, sekȑva, krmȁ, prvî.
Također, česta je i svakako važna pojava sekundarnoga // koje se javlja kada dođe do 
otpadanja nekoga samoglasnika (najčešće /i/ ili /e/) koji je uz njega: Lȕkrca (‘Lukrica’, 
‘Lukrecija’), bȑme, mȑźa, vȑa, pȑcest (‘pričest’). Sekundarno // može se vrlo često pro-
naći u prefiksima (i prijedlozima) pre- i pri-: pȑkucer, pȑkosino, prlni, prsolȉt, prvãrit, 
prporūcȉt, prlagodȉt, prpovīdȁt, prtīskȁt, prgovạ ̄rȁt, prmaknȕt. Poseban je slučaj kada je 
samoglasnik uz // dug i tada neće doći do njegova razvoja: drîvo, srīdȁ, umrt, crkva.
Govor Milne nikad ne čuva // jer je ono u svim primjerima prešlo u vokal /u/: buhȁ, 
dȕgi, źutȉca, ubucên, mucȁt, sȕza. Jedino ponekad (u starih govornika) u nazivu Milnâ i u 
njegovim izvedenicama možemo čuti sekundarno //: Mlnâ, Mlnãrani, u Mlnû, mlnậrski.
U čakavskome se poluglas vokalizirao tamo gdje ga u štokavskome uopće nema. Riječ 
je o jakoj vokalnosti kao izrazito čakavskoj tendenciji. Tako u nekim govorima slušamo: 
va (< vъ), Vazam (< vъzъmъ), malin (< mъlinъ), važgati (< vъžьgati), maša (< mьša). 
U milnarskome ove primjere nećemo susresti, ali možemo potvrditi vazẽ(s)t, vazȉmat (< 
vъzęti) te pasȁ (<pьsъ). Ponekad, premda rijetko, može se čuti i prilog vãzda (< vьsьgda). 
Umjesto njega češće dolazi ȕvi(k).
Stražnji praslavenski nazal /ǫ/ redovito je dao /u/: mûź (< mǫžь), rūkȁ (< rǫka), zûb 
(< zǫbъ), pũt (< pǫtь). 
Praslavenski prednji nazal /ę/ odrazio se dvojako: s jedne strane biva zamijenjen vo-
kalom /e/, dok se s druge strane zamjenjuje s /a/ po formuli /j/, /č/, /ž/ + /ę/ koja spada u 
temeljne čakavske odlike. Ovu specifičnost mnogi čakavski govori čuvaju, pa i neki brački 
govori. U govoru Milne prijelaz /ę/ > /e/ zabilježen je u mnogobrojnim primjerima: mêso 
(< męso), mȉsec (< mĕsęcь), pãmet (< pamętь), dȅset (< desętь). Zamjenu /ę/ s /a/ možemo 
zasvjedočiti samo u dva primjera: zajt (< zajęti) i jazȉk (< językь).
Starojezični i protojezični jat gotovo u svim slučajevima razvio se u /i/, s vrlo rijet-
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kim odstupanjima: smĩh, odnĩt, cĩli, vȉrovat, svȉtlost, zapȉvạt, pomīśȁt, dicȁ, tîlo, vrîme. U 
svojem istraživanju govorā otoka Brača M. Hraste daje neke primjere gdje se /ĕ/ realizirao 
kao /e/, pa tako piše (Hraste 1940: 17): ‘’Zamenu ovoga glasa sa e nalazimo u istim re-
čima kao i na Hvaru, dakle: vȅnac, ozlēdȉt, ȍzleda, starešȉna i starišȉna, ȍseka, osēknȕt, 
zȅnica i zȉnica, vȅja i vȉja, sȅst, sedȉt i sidȉt, sedĩn i sidĩn. Ovamo bi se mogle ubrojiti i reči: 
zanovētȁ(t), kȍren, kȍrenje, iskorẽni(t), gȍre, dȍle i gȍri, dȍli, ōvdȅ, ōndȅ.’’ Slično donosi 
i P. Šimunović: ‘’U ovim [bračkim] govorima nalazi se nekoliko ekavizama kao što su lek-
semi: vȅnac, ȍzleda, sȅst, kȍren, gȍre, dȍle, telesȍ, starešȉna, osēknȕt, ozlēdȉt, zanovētȁt, 
prêna, vretenȍ, ȍbe, ȍbedvi, Bȅlić, krelȍ, kȍstret, jãstreb itd.’’ (Šimunović 1977: 13). Sve 
ove primjere u Milni ne možemo potvrditi. U starijih govornika ponekad čujemo kȍren i 
korẽnje (Petrusîmul ȉmạ debȅli kȍren). Umjesto ozlēdȉt dolazi ozlīdȉt (‘’Ma kȁkvi ozlēdȉt, 
ne govȍrimo mĩ tȍ... tȍ je po sȑ(p)sku, u ns se rȅce ozlīdȉt’’ – potvrđuje ispitanica Marija 
Galović). Od dva spomenuta oblika, zȅnica i zȉnica, u upotrebi je samo zȅnica. Ostali se 
leksemi ne upotrebljavaju, ili se upotrebljavaju u nekim drugim oblicima ili sintagmama. 
Umjesto vēnȁc sada slušamo krȕna, makar se nekoć upotrebljavao i ikavizirani oblik vīnȁc, 
što potvrđuje i stara žetalačka pjesma s početka 20. stoljeća: ‘’Ustani, Ive, sinko moj,/ 
draga ti prođe mimo dvor, vezenim vincom na glavi...’’ te ‘’...drugi dar, prsten na ruku,/ a 
treći vinac na glavu...’’. Umjesto starešȉna/starišȉna čujemo glạ̄vȁ kȕe, namjesto ȍzleda 
dolazi rãna (ȉmạ rãnu, rãni se), kad je ȍseka ili kad je plima kaže se śigậ môre (u značenju 
‘oscilacija mora’, ‘kolebanje morske razine’), umjesto iskorēnȉt čujemo izgūlȉt (iz zemjẽ), 
ōvdȅ i ōndȅ nikako nisu u upotrebi pa ćemo slušati ovõ(d) i onõ(d), dok oblike gȍre/dȍle 
i gȍri/dȍli ponekad možemo čuti, premda su kraći oblici gȍr i dȍl znatno više zastupljeni. 
Glagol zanovētȁt također čujemo (Onȁ ȕvik pȕno zanovētạ̏), no isto tako na njegovu mje-
stu nalazimo i gnjạ̄vȉt (Gnjvi me dận i nô s nikĩn gluparȉjima). I navedeni kȍren može 
se zamjenjivati sa źȉle. U jako starih govornika može se čuti i ekavizam sȅćat se (ne sȅaś 
se, j se sȅan), iako se češće namjesto njega upotrebljava glagol spomȉnjat se (spomȉnjeś 
se, j se spomȉnjen). Jedini primjer jekavskoga refleksa jata potvrđen je u riječi svjȅdoźba.
Poznato je da kod ikavaca (čakavskih i štokavskih) iza /r/ dolazi do mijene /a/ > /e/. 
M. Hraste ističe: ‘’Ovo je osobina staroštokavskoga i čakavskoga dijalekta ovoga kraja, 
a naročito ostrva Brača sačuvana još iz starijih vremena. (...) Ovu crtu štokavci pomalo 
gube, a i neki čakavci, ali se na Braču u sva tri korena dobro čuva...’’. (Hraste 1940: 15) 
Sekvencija /ra-/, /-ra-/ u milnarskome se ostvaruje kao /re-/, /-re-/: rēstȅn, rēstȅ, narẽsa si 
(< rasti); krȅdeś, krȅst edu, pȍkre je (< krasti); rēbȁc, rẽca, rẽci (< vrabac). Prijevojni lik s 
vokalom /e/ ovjeravamo i u primjeru grêb, grȅba, grȅbi (< grob), ali grôbje. U Milni ćemo 
zabilježiti primjer tȅpal, u kojem se čuva jedna od dviju praslavenskih dubletnih mogućno-
sti (tepl-, topl-): tȅpliś, teplȉ(t) edu, isteplî je, tȅpli, tȅpla, tȅplo.
Redovito se na početku pokaznih zamjenica taj, ta, to dodaje vokal /o/, analogijom 
prema pokaznoj zamjenici ovaj pa slušamo: otî (‘taj’), otȅga (‘toga’), otȅmu (‘tomu’), s 
otĩn (‘s time’); otâ (‘ta’), otẽ (‘te’), otõj (‘toj’); otȍ (‘to’).
Učestale su situacije kada dolazi do stezanja u riječima pa možemo pronaći veliki broj 
primjera: probũkla se (‘preobukla se’), stậ je (‘stajao je’), Mȍca ȉ Sina ȉ Duha Svẽtega (‘U 
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ime Oca’), vîś (‘vidiš’), kȍko (‘koliko’), kȍda (‘kao da’), vãlo bi (‘valjalo bi’), nĩ (‘nije’), 
koligôd (‘kolikogoď), hȍmo (‘hodimo’), ôś (‘hoćeš’).
U milnarskome govoru česte su redukcije vokala. Gubljenje vokala na početku ri-
ječi možemo potvrditi u nekim primjerima: vãla (‘uvala’), grhotȁ (‘grehota’); prmȉstit 
(‘premjestiti’), prtocȉt (‘pretočiti’); nãko (‘onako’), vȅcer (‘uvečer’); nolȉki (‘onoliki’), nȍ 
(‘ono’). Vokali se gube u sredini i na kraju riječi najčešće u zapovjednome načinu: cĩnmo, 
cĩnte (‘činiti’), pȅcmo, pȅcte (‘peći’); rȅc (‘reci’), govȍr (‘govori’), mȕc (‘muči’). Na kra-
ju riječi gubljenje vokala također potvrđujemo u neodređenome načinu: umrĩ(t), molȉ(t), 
prõ, obũ; i u prilozima: ovõd (‘ovdje’), onõd (‘ondje’), gȍr, dȍl (ali i gȍri, dȍli).
2. KONSONANTSKI SUSTAV
U milnarskome govoru zamjetne su razlike između govornika mlađe dobne skupine i 
govornika srednje, odnosno starije dobne skupine. Zbog toga treba razlikovati konsonant-
ski inventar starije i srednje dobne skupine od konsonantskoga inventara mlađih govornika.
2.1.  KONSONANTSKI SUSTAV STARIJE I SREDNJE DOBNE SKUPINE
Suglasnički inventar starije i srednje dobne skupine sastoji se od 24 fonema:
/b/, /c/, //, /ť/, /d/, /ď/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /ļ/, /m/, /n/, /ń/, /p/, /r/, /s/, /ś/, /t/, /v/, 
/z/, /ź/
Milnarani poznaju jedno // (srednje č). U konsonantskome inventaru naveden je i /ť/2 
koji se redovito javlja kod doseljenih Pohumjana i Smrkarana. 
U čakavskome narječju upitno-odnosna zamjenica ča ponegdje alternira i s drugačijim 
fonetsko-fonološkim realizacijama. U mjesnome govoru Milne lik ča alternira s ce i co. 
Cakavizmom se smatra izgovor fonema /c/ umjesto /č/, /z/ umjesto /ž/ te /s/ umjesto /š/. To 
je prvi tip cakavizma. Drugi je tip cakavizma izgovor /c/ umjesto /č/, /ź/ umjesto /ž/ i /z/ 
te /ś/ umjesto /š/ i /s/3. U Milni se više-manje čuje druga varijanta cakavizma, posebice u 
jako starih govornika. Zanimljivo je primijetiti da što su govornici stariji, to imaju mekše 
/ź/ i /ś/, dok mlađi govornici imaju tvrđe glasove, koji su sve bliži izgovoru glasova /ž/ i /š/ 
(kao u standardnome jeziku). Ono što ostaje nepromijenjeno, to je konsonant /c/ (cesmȉna, 
cetrdesẽt, cȅkạt, cūvận, cȕjen, cȕdo), koji se u pravilu čuva u svim dobnim skupinama 
osim u najmlađih.
Međutim, često se događa nedosljednost u svođenju /ž/ i /z/ na jedan /ź/, kao i svođenje 
/š/ i /s/ na fonem /ś/. Pogledajmo odsječak govora jedne starije ispitanice:
2   O artikulaciji ovoga fonema M. Moguš (1977: 65) piše: ‘’...vrh jezika slabo dodiruje prednje alveole i 
gornje zube, dakle je negdje na pola puta između donjih zuba (što je karakteristično za štokavski ć) i uzdignutog 
položaja prema alveolama (što je karakteristično za štokavski č).’’
3   Usp. Moguš (1977: 66). 
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Tõ je stla... meśtre Vidinȉce nikê su stậle, pạ je stla Tõnka Peśkarãjinica, pạ je stla tâ śera 
Dōmȁ, mejkậ svîta je tõ stậlo... ȉdeś unũtra, svȅ vãko bîlo... pạ ondȁ su bîli nõd onȉ Śe(n)
zînovi. Znậś, Śe(n)zînovi? Nĩ ve nȉkogar, nȉśta... nĩ već nînder nȉśta... Eto vîś, mȁt u kojû 
ti kȕću stojĩ sạ ̄mȁ... nȍna, hoȕ rȅ! A tãko je dõślo dôba i gotȍvo, i ce sȅ mȍźe... Mlãji su 
se raśtrkãli, a stri ȕmrli i ce sȅ mȍźe...
Prema tome, govornik će rabiti /ś/ umjesto /š/, no neće rabiti /ś/ umjesto /s/: nīmậś, 
śētȁt, mȅśtar, ali vȅsel, Gōspȁ, sȅbi. Identična je situacija i s fonemom /ź/, koji će se sigur-
no naći na mjestu /ž/, no neće zamjenjivati fonem /z/: friźidẽr, źivȍt, optūźȉt, ali zvậli smo, 
znận, pȉnezi (‘novci’). Ovakvu situaciju mogu nam potvrditi i neki drugi govornici:
Jer slȕśạj, i prîn se rēdȉla, vĩ dn je hodȉla vãmo, nȁ i ôn, niti naśmînkạna niti
ispletenȁ niti nȉśta.
Nȉkidan san bĩla iskȕhạla śuśuvȉce i rīzî, dvậ dậna san ȉla, trȅi dận san dla kokośận.
Da j nĩmạn vȅga, bĩla bi zaśparanjãla mejkậ pinẽz... ali, nekȁ mu Bôg d zdrậvje.
Ondȁ se j probũdin, ondȁ no ôn pȕno kãśje, i ondȁ vȍ, nȍ... nậjbȍje je põ ȕ postiju stt. 
Lãgji je mõj źivȍt, lãgje svȅ...
Fonemi /z/ i /s/ jamačno će postati /ź/ i /ś/ kad je riječ o asimilaciji: śaśȉt, ś njĩn, źvîź-
njat, śūśȉt, śkuźậj (‘oprosti’), śtroźina (‘starudija’), źeśtokȍ, ślȕśạj me, śmĩśno, śvrśȉ(t).
Dakle, u Milnarana srednje i starije dobne skupine situacija će biti ovakva: /č/ > /c/ 
(covȉk, pijancȉna, cȉsto), /ć/ > // (n, iz, śp), /š/ > /ś/ (têśko, dõśa je, mȉś), /ž/ > /ź/ 
(źīvȉt, źãlostan, źrnậta); ostali fonemi ostaju isti: /s/ = /s/ (srdȅla, stavījȁt, Split), /z/ = /z/ 
(zvīzdȅ, zaborãvit, zapūstȉt), /c/ = /c/ (cȕkar, cȉpal, crĩva).
Također, mora se naglasiti i ovaj slučaj. Stanovnici zaselka Pothume (Polhume) koji 
su se tijekom prošloga stoljeća spustili u Milnu, čuvaju u nekim segmentima svoj specifi-
čan govor. Bitna je svojstvenost, premda narušava cakavizam, njihov okluziv /ť/ pa tako 
Pohumjani nikada ne govore cetvȑti, vejãca (‘veljača’), ȕvecer, cihôv (‘čiji’), pocẽt, ucinȉt, 
nego ćetvȑti, vejãća, ȕvećer, ćihôv, poćẽt, ućinȉt. Fonemi /ź/ i /ś/ ne mijenjaju se. Ono što je 
također važno, jest i upitno-odnosna zamjenica koja kod njih glasi će i ćo. Ispitanica Anita 
Marinović (rođ. 1934.), inače iz Pothuma, i makar već više od tridesetak godina u Milni, 
kazat će: ‘’Ȕvi po starĩnsku mĩ govȍrimo. (...) Će ĩś, će ćeś pȉ, di si bî, će ćinĩś, će kȕhạś...’’. 
Jednako je tako i sa stanovništvom koje se doselilo iz Smrke u Milnu. Smrka je jedna 
od uvala prema pustinji Blaca koju su uglavnom bili naselili žitelji mjesta Nerežišće, a koji 
su poslije prešli u Milnu.
Zanimljivo je kako su rezultirali pojedini stari konsonantski skupovi.
Praslavenska suglasnička skupina */dj/ i starojezična */dǝj/ realizira se dvojako: */dj/, 
/dǝj/ > /j/: mlãji, tũji, slãji, rȍjendạn, ậnjel, gȍspoja;  */dj/, /dǝj/ > /ď/ često u glagolskome 
pridjevu trpnome: zaslďen, zagrďen, zapovȉďen.
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U prezentskoj osnovi glagola koji su tvoreni od glagola ići (< *idti), na granici prefiksalno-
ga i korijenskog morfema čuva se skupina /jd/: dõjden, njden, izjden, objden.
Skupine */tj/ i /tǝj/ rezultiraju konsonantom //: svīȁ, vȑa, cvĩe, brãa, smeê, obũ, pȅ.
Praslavenske konsonantske skupine */skj/, */stj/ te starojezične skupine /skǝj/, */stǝj/ dale 
su kao rezultat skupinu /ś/: krśẽnje, kȑśena, dopūśȁt, namīśȁt, lũpeśina, godȉśe, śp, 
kośȉca, vȉśica (i viśũnka); ali ȉśken/ ȉśkedu/ iśkậ je. Po ovome možemo zaključiti da milnar-
ski govor pripada šćakavskim govorima.
Praslavenske skupine */zgj/ i */zdj/ te starojezične skupine */zgǝj/, */zdǝj/ imaju refleks /
źj/: daźjȉlo je, mȍźjạni, grôźje.
Stara praslavenska suglasnička skupina */čr/, koja se u sjevernih čakavaca čuva, u milnar-
skome nije zadržana: cȑv, crvên, crnoȍki, crĩva, crvenȉ(t) se.
U primljenicama nastaju još skupovi /śk/, /śp/, /śt/: śkancȉja (mlet. scansia, ‘polica’), 
śkartȍc (tal. scartozzio, ‘papirnata vrećica’), śkãtula (tal. scatola, ‘kutija’), śkovacêra (mlet. 
scoazzera, ‘lopatica za smeće’), śkafetîn (mlet. scafetin, ‘ladica’), śkãla (lat. scalae, ‘stepeni-
ca’), śkûro (tal. scuro, ‘mračno’); śpanjulȅt (tal. spagnoletta, ‘cigareta’), śpîna (tal. spina, ‘sla-
vina’), śporkȁt (tal. sporcare, ‘zamazati’), riśpȅt (tal. rispetto, ‘respekt’), ośpidl (tal. ospedale, 
‘bolnica’), śparanjȁt (njem. sparen, ‘štedjeti’); śtajũn (tal. stagione, ‘sezona’, ‘godišnje doba’, 
‘određeno vrijeme’), śtufȁ(t) se (tal. stufare, ‘dodijati’, ‘zasititi se’), śtôrija (tal. storia, ‘pripo-
vijest’), kaśtigȁt (lat. castigare, ‘kazniti’), śtikadênt (mlet. stecadenti, ‘čačkalica’), śtrãca (mlet. 
strazza, ‘krpa’, ‘loš odjevni predmet’).
Čakavska je osobina i pojednostavnjivanje suglasničkih skupova. Dolazi do slabljenja na-
petosti u istome slogu onih konsonanata koji su dalje od vokala. U Milni se često događa da 
afrikata ispred okluziva prelazi u frikativ: mãśka, teźśki, Gȑśka, stȁraśki, dȕgaśko, junãśko. U 
takvim je prilikama također učestao prijelaz okluziva /d/ i /t/ u sonantno /l/: pȍlpis, olgovorȉt, 
olgojȉt, olśtekȁt, pȍlkova, olcepȉt (‘odčepiti’), kalgôd. Ovakve prijelaze možemo potvrditi i u 
prilozima te prijedlozima: śētȁt pul bȑda (< put), pol crĩkvu (< pod), ol kȕe do kȕe (< od). 
Promjene su ovjerene i u brojevima: jelnẽmu, jelnõj. Jedino u riječima lutka i patka dolazi do 
prijelaza okluziva /t/ u sonant /j/ pa slušamo lũjka i pȁjka.
Konsonanti se gube na početku, sredini i na kraju riječi. Na početku riječi najočitije je to 
u tzv. osebujnim skupovima (pt-, pš-, tk-, ht-): tȉca, tȉ, śenȉca, okȉnut, okjucȁt, tȉt (‘htjeti’); u 
nekih imenica: armȍnika, celȁ (‘pčela’), êr (‘kći’); glagola: sovȁt (‘psovati’, ‘svađati se’). 
Zbog slabljenja napetosti konsonanti se gube u sredini riječi u pridjevima: gospȍski, lȉśi; te u 
imenicama: klûko (‘klupko’), rȍkvica, proklẽstvo. Na kraju riječi konsonanti otpadaju u prilo-
zima: sȉno, nȉka, sȁ, ȕvi; u prijedlozima: ȉspr/ȉspri, ȉspo; u imenicama: Splȉ, brȁ; u brojevima: 
trîdese, dvậdese, dȅve. Također i u glagolskome pridjevu radnome muškoga roda: ucinî, dȍni, 
arivậ (‘stići’).
Asimilacija je poznata kao promjena koja znatno olakšava izgovor pojedinih riječi, a da 
pritom ne mijenja značenje riječi. Odnosi se na prilagođavanje jedne artikulacije drugoj. U 
Milni se može pronaći niz primjera: śaśȉt, ośūśȉt se, ś njĩn, ȉźme, źiśtokȍ, śeźdesẽ(t).
U nekim primjerima dolazi do disimilacije. Ovom je pojavom zahvaćena konsonantska 
skupina /mn/ u kojoj disimilira prvi član: sedavnâjst, osavnâjst. U mjesnome govoru disi-
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milira i skupina /mń/: sūmjȁ, sumjîv, sumjãla san; dîmjak (češće fumr). Oprimjerena je i 
disimilacija pojedinih fonema: lebrȍ, zlãmen.
Depalatalizacija zahvaća konsonant /ļ/. U govoru Milne možemo zasvjedočiti niz 
primjera u kojima je fonem /ļ/ zamijenjen fonemom /j/: nedȉja, vȍja, jūbậv, bȍje, ûje, 
prȉjatej, famȅja, kośȕja, kjũc. U primjerima epenteze /l/ izostaje (/pǝj/, /bǝj/, /vǝj/, /mǝj/ 
> /pj/, /bj/, /vj/, /mj/): kãpja, grôbje (češće kapaśạnta), zdrậvje, zemjȁ. Samo ponekad 
fonem /ļ/ može biti supstituiran fonemom /l/: paźlîv, źivlênje, śivlênje (‘šivanje’). Iako 
se u većini slučajeva /ļ/ zamjenjuje s /j/, ovjereno je nekoliko primjera u kojima se ono 
čuva zbog toga što su neki leksemi tek nedavno ušli u sustav ili mu nisu još prilagođeni: 
ljȅtovat, Pȍljud, ljȉljani, evanďêlje, vesêlje.
Konsonant /ń/ može izgubiti svoju palatalnost što je očito u primjerima: ditînstvo (‘dje-
tinjstvo’) i jậnca (‘janjca’).
U skupini /gn/ dolazi do umekšavanja nazala pa zabilježavamo: gnjôj, gnjôjno, gnjīzdȍ.
Pojava prijelaza finalnoga /-m/ u /-n/ poznata je u čakavskim i štokavskim govorima 
primorskoga područja pa govorimo o adrijatizmu. Dočetno /-m/ prelazi u /-n/ na kraju gra-
matičkih morfema u imenica: mȉston, kjūcôn, źenõn, ponȉstron, môron, selôn; u pridjeva: 
cȉstin, gȑdin, vȅselon, juśkôn (‘ljubazna’), lũdin, bogãtin; u zamjenicama: mȅnon, njõn, 
njĩn; i u glagola: cȕjen, sedĩn, glȅdạn. Leksički morfemi nekih nepromjenjivih vrsta riječi 
također su podložni ovoj promjeni: sasvĩn, sȅdan, ȍsan. Ako je finalni /-m/ dio osnove, 
odnosno nije padežni nastavak, on se neće mijenjati: grôm, kûm, Rĩm.
Zanimljiv je i obratan slučaj prijelaza /n/ > /m/ u sredini riječi. Glagol početi/počinjati u 
prezentu ima ovakve oblike: pȍcmen, pȍcmeś, pȍcmedu te pocȉmjen, pocȉmjeś, pocȉmjedu.
U milnarskome je, pogotovo u starijih govornika, nerijedak slučaj potpunoga prijelaza 
nazalnosti na samoglasnik što prethodi završnome /-n/. U I jd. zabilježit ćemo ovakvu situ-
aciju: nōźǫ̂, rūkǫ̂, popǫ̂, źenǫ̃, stolǫ̂; također i u glagolima u 1. l. jd. prezenta: vȉdį, govȍrį, 
muc, kupȕję, okrȉę (‘okrećem’). 
Završno /-l/ reducira se u jd. m. r. glag. prid. rad.: glȅdạ, rȅka, kupovậ, znậ, brojî, 
pomolî, dȍni, ȕkre. Zadržano je na dočetku finalnoga sloga u N jd. m. r. imenica i pridje-
va: postôl, sȍkol, jãval, posậl, vȑtal; debêl, vȅsel, kȉsel, bîl. Također se čuva i na dočetku 
unutrašnjega sloga: pậlci, śôldi.
U nekoliko primjera nalazimo protetske glasove /j-/, /m-/, /ś-/: jũsta, minũn, śpũź.
Spirant /h/ dobro se čuva kao i na većini čakavskoga područja i možemo ga potvrditi u 
svim pozicijama u riječi: hlậd, hȉljada, hrvski, hrêb (‘panj’, ‘donji dio stabla’), uzdahnȕt, 
kȕhạt, uvȅhnut (‘uvenuti’), smĩh, siromȁh, strậh, grĩh. Gubi se u skupini /ht-/: tȉt, tȉli smo, 
tî je (od ‘htjeti’); skup /hv/ zamjenjuje se fonemom /f/: fljen, Fr (‘Hvar’), zafạ ̄lȉt. Primjer 
armȍnika jedini je zasvjedočeni primjer gdje se /h/ ne čuva u početnome položaju. Moguća 
odstupanja čujemo samo u govornika s jakim štokavskim utjecajem: kȕvat, bùva, ùvatit, 
krȕv. 
Fonem /v/ ima stabilno mjesto u konsonantskome sustavu milnarskoga govora i čuva 
se u svim pozicijama u riječi: vȉśica, vapôr, uvri ̄dȉt, cetvrtȁk, cetvȑti, prȅstava, ȍrạv, 
blȅsav. Samo iznimno može otpasti: sekȑva, srbȉt, tãku (‘takvu’), onãkega (‘onakvoga’).
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abilno mjesto: frȉtule, infiśȁt (‘umisliti’), fȑgạt (‘pržiti’), garîfuli (‘karanfili’), fȑśko 
(‘svježe’), kafȁ, oficĩr, śufigȁt (‘dinstati’), fȅta (‘kriška’), nȁfta, fregȁt (‘prati četkom’), 
kȕfer, ofanȁ(t) se (‘onesvijestiti se’), frậtri, ofendȉt se (‘naljutiti se’). 
2.2.  KONSONANTSKI SUSTAV MLAĐE DOBNE SKUPINE
Suglasnički inventar mlađe dobne skupine čini 23 fonema:
/b/, /c/, //, /d/, //, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /ļ/, /m/, /n/, /ń/, /p/, /r/, /s/, /š/, /t/, /v/, /z/, /ž/
U mlađih govornika ne nalazimo cakavske /ź/ i /ś/. U njihovu će izgovoru ovi glasovi 
zvučati kao /ž/ i /š/, gotovo kao u standardnome jeziku. Ne upotrebljavaju /ď/. Afrikata /ǯ / 
uglavnom se zamjenjuju sa /ž/ (svjȅdožba, žȅp, žȉgerica). Mlađi upotrebljavaju afrikatu // 
(usãđen, mȉlosrđe, rȍđen, ânđel), makar se u nekim leksemima čuva i staro stanje (jãval, 
grôzje, gȍspoja). Nalazimo jedno, srednje //, koje će se izgovarati nešto tvrđe negoli u 
starijih govornika.
Navest ćemo najupečatljivije razlike u govoru između mlađih i starijih govornika, od-
nosno koje značajke mlađi čuvaju, a koje ne. 
Osobine koje se kod mlađih ne čuvaju:
1. Zatvoreno a: stãri, mlãdi, glāvȁ umj. stri, mldi, glvȁ.
2. Protetski glasovi: pũž, ũsta, inũn umj. śpũź, jũsta, minũn.
3. Asimilacija: s njĩn, čȉzme umj. ś njĩn, ȉźme.
4. Stari konsonantski skupovi i sveza /jd/: štãp, kȑštena, nami ̄štȁt umj. śp, kȑśena, 
namīśȁt; dõđen, izãđen umj. dõjden, izjden.
5. Zamjenica ce, co: čuva se samo djelomično, većinom se upotrebljava šta.
6. Cakavizam: čovȉk, ženȁ, sũša umj. covȉk, źenȁ, śũśa.
7. Sekundarno slogotvorno r: pripovīdȁt, prȉko, privãrit umj. prpovīdȁt, pȑko, prvãrit.
8. Sekundarno slogotvorno l: Milnâ, milnârski umj. Mlnâ, mlnậrski.
9. Slabljenje napetosti: odgovorȉt, jednẽga, lȉpši umj. olgovorȉt, jelnẽga, lȉši.
Osobine koje se kod mlađih čuvaju:
1. Prijevojni lik s vokalom /e/: narẽst, ukrȅst.
2. Redukcije vokala na početku i kraju riječi: vãki, nãki, nolȉki, vãmo, nãmo; umrĩt, 
molȉt, põ.
3. Dodavanje vokala: otȍ, otȅga, otâ.
4. Sažimanja: probũ, kȍda, stãt.
5. Redukcije konsonanata i konsonantskih skupina: tȉca, šenȉca, sovȁt.
6. Disimilacija: sūmjȁt, dîmjak.
7. Depalatalizacija: jûdi, jūbâv, grôbje, kãpja, nedȉja.
8. Dočetno /-m/ > /-n/: znân, vȉdin, pȍstejon, gospodȉnon.
9. Situacija sa završnim /-l/: debêl, stôl, fažôl; glȅda, kȍpa, dâ (m. r. jd.).
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Promotrimo odsječak govora između starije (S) i mlađe (M) govornice, kod koje na-
lazimo neke osobine koje su karakteristične za mlađe naraštaje. Razgovor se vodi između 
Marije Galović (rođ. 1935.) i Ivane Marinović (rođ. 1982.).
M: Da drȕgi svît plãa dȅse kũn vodẽ, dȅse kũn strūjê, da e nȁ mȅni dȁ(t) pedesẽ kũn.
S:  A kakȍ? Kô to plạ dȅse kũn vodẽ? Sậmo je mjȅrilo sȅdan kũn ȉ po.
M: Kakȍ van bȍjler gorĩ? Vĩ ste sâmi... vĩ nẽmate... ka van Fīlê nĩ...
S:  J võ sậmo u kȕhinju ȉmạn.
M: Onȁ ga udȕne dvî ûre, i ôn povūȅ dȅse, pê kȉlovati na prīmjêr... ûru vrȉmena... razumîš?
Tê dvî ûre nekȁ povūȅ pê kȉlovati strūjê. Ondȁ ga izgãsi. Ondȁ ka nu je potrȉba, ondȁ ga 
ȍpe ȕpre. Vȅliki bȍjler u zãhod od pedesẽ lȉtar.
S: Pạ nekȁ ga jedận pũt istȅpli, ondȁ ôn mȍźe cĩli dận durȁ(t)... tȅpạl... ka ga ȕźge. A cô, ka 
nu je potȑba, onȁ ga uśtȅkạ, ka nu nĩ potȑba – olśtȅkạ. A tȍ se kvri bȍjler i...
M: Je bȍje da ȕvi gorĩ? Jūrȅ se dȍl sa prâ, vȍ, nȍ... a sȁ ga ne gorĩ, jer Jūrȅ ȉša ȁ, a nãs nĩ. 
Jã sa nu rȅkla: Jã sȕtra grẽn ȁ, nȅ znan ka u dõ ȍpe u Milnû.
S: Ali ovî... sȁ je nȁ rȅkla... j govȍrin: Hôś pltȉ vȍ strūjê? Da nê.
M: Rȅkla je da nẽe... ȍe - nẽe. Jã san plātȉla, tetȁ Marȉja... kad mi je dõšla knjȉžica... Jã 
san plātȉla desẽti, jã san plātȉla jedinajẽsti, a onȉ nekȁ plãtidu dvanaẽsti... Jã u plātȉ prvî, jã 
u plātȉ drȕgi, a onȉ nekȁ plãtidu trȅi: dvâ mȉseca jã, a jedân mȉsec onȉ. Vȅlike su, dvȉsta 
pedesẽ i etȉri kūnȅ. I nẽe... A nĩ mi žâl. Jūrȅ ȉma za lokȁt vânka, Jūrȅ ȉma za aparâte, šta 
mȅne sȑce bolĩ, jã nẽman tako rȅ za spîzu...
Dakle, govor mlađih generacija nešto je drugačiji u odnosu na govor starijih. Jedan od 
najvažnijih razloga možemo potražiti u utjecajima s raznih strana, a u prvome redu važno je 
istaknuti utjecaj kopnenoga, štokaviziranoga Splita. Zašto je splitski govor od velike važnosti 
za promjene nastale u milnarskome jezičnome sustavu? Odgovora je nekoliko.
Prvo, splitski govor slovi kao govor većega kulturnoga i društvenoga prestiža, što se 
potvrđuje ne samo time što je Split jedino i najveće središte blisko Braču nego i time da neki 
cakavci koji nemaju izravan dodir sa Splitom, uvode u vlastiti govor značajke splitskoga.
Drugo, tu su ‘’vikend-povratnici’’. Mnogo je Milnarana koji su tijekom tjedna u Splitu 
(bilo zbog zaposlenja bilo iz nekih drugih razloga) te su tako većinu vremena utopljeni u 
splitski govor, stoga i nije neobično da, svjesno ili nesvjesno, unose u vlastiti govor oso-
bitosti splitskoga govora. Također, to se odnosi i na mještane koje su svoj radni vijek ili 
njegov dio proveli u Splitu te su se, nakon odlaska u mirovinu, vratili u Milnu.
Treće, mlađi naraštaji uglavnom srednje škole i fakultete pohađaju u Splitu pa su tako 
u izravnome kontaktu sa splitskim govorom i upijaju njegove značajke.
Osim jakog utjecaja Splita, na mlađe govornike (i nešto na starije) zasigurno utječe ve-
lik prodor medija, utjecaj školstva, pa i crkva, gdje je bogoslužje na standardnome jeziku. 
Bitnu ulogu zauzimaju i turisti koji posjećuju Milnu pa im se naš narod nastoji približiti iz 
uslužnosti, prilagođavajući tako svoj govor prema govoru posjetitelja Milne.
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3. NAPOMENA O NAGLASNOME SUSTAVU
Milnarski govor pripada klasičnomu čakavskomu naglasnomu sustavu od tri naglaska 
u kojem nalazimo brzi (  ̏), dugi (ˆ) i čakavski akut (˜). 
Brzi je naglasak kratak i silazne intonacije te se odlikuje silinom. Može doći na svim 
kratkim slogovima i na svim vokalima, osim na vokalu /a/ u otvorenome slogu izvan ul-
time. Ako se brzi akcent nađe u otvorenome slogu, on se produljuje: kãmenica, źãlostan, 
rãśpa. 
Dugi je naglasak silazne intonacije i u kretanju je tona lomljen. Javlja se na svim vo-
kalima i u svim položajima, osim na //, koje je uvijek kratko. 
Čakavski je akut obzirom na trajanje dug, uzlazne je intonacije, a u kretanju tona lo-
mljen. Također dolazi na svim samoglasnicima osim na // i vrlo je čest, posebice zbog 
duljenja kratkosilaznoga naglaska u otvorenome slogu izvan ultime. 
Dužine su u milnarskome govoru vrlo izrazite i javljaju se samo ispred naglaska (śpūźȉ, 
gūjȁ (‘zmija’), cūvȁt). Iza naglaska sve su pokraćene. 
U govoru se javljaju i neke akcenatske inovacije pa se događa da se akut u nekim ime-
nicama u G jd. ž. r. zamjenjuje dugosilaznim: rūkê (< rukẽ), glvê (< glavẽ), dūśê (< duśẽ), 
ali źenẽ, vodẽ, sramotẽ itd.




a śunpreśȁt, sestrȁ partênca, zakantȁt lunbrȅla, śkûra
e umidȅca, srdȅla krepȁt, śpicerȉja grôzje, kãmenica
i sviarȉca, śaśȉt śtikadênt, kaśtigȁt rȕzinav, zahȉtit
o nȍkat, subȍta tobȁk, pośtovȁt ȕgor, kȍkoś
u prśȕra, cȕkar kurdȉla, brśtulȁt garîful, petrusîmul
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4. ZAKLJUČAK
Ovaj govor pripada južnočakavskomu dijalektu i donosi nam mnogo posebnosti na svim 
jezičnim razinama, posebice na fonološkoj.
Milnarski govor karakterizira ikavski refleks jata, koji je i bitna karakteristika južnoča-
kavskoga dijalekta. Stražnji je nazal u ovome govoru dao u, kao i samoglasno l, dok je prednji 
nazal iza j u nekim primjerima dao a. Poluglasovi, odnosno šwa, također će dati a, no isto 
se tako može pronaći i pokoji primjer vokalizacije poluglasa u slabome položaju. Uglavnom 
će primarno dugo a (ā) prijeći u zatvoreno a (ạ), kao što će to biti situacija u mnogim juž-
nočakavskim govorima u kojima dugo a prelazi u ạ ili u o ili pak u diftong. Slogotvorno r u 
milnarskome se pojavljuje kao kratko i uvijek bez popratnoga vokala. Također potvrđujemo 
sekundarno slogotvorno r, koje se neće pojavljivati u velikome broju govora južnočakav-
skoga dijalekta, ali je u Milni vrlo često. Bitna je karakteristika i izostanak zvučnih afrikata 
dž i đ, nepostojanje lj, čuvanje fonema h, v i f. Praslavenska skupina *dj i starojezična *dǝj 
dale su j, a samo u nekim primjerima d’, a *zdj i *zdj > źj. Završno -l ne čuva se u gl. pridj. 
rad. m. r., ali se čuva u imenica i pridjeva. U Milnarana se ne čuva ć, kao u velikome broju 
južnočakavskih govora, već nalazimo srednje . Isto je tako sa starim skupom čr koji se ne 
čuva, a koji je inače vrlo proširen u čakavskim govorima. Milnarski svrstavamo u šćakavske 
govore. Tipični su u nekim primjerima, kao i u većini južnočakavskoga područja, prijevojni 
oblici s likom e u osnovama nekih glagola, kao i čuvanje skupine jd u prezenskoj osnovi 
glagola ići. Za ovaj su govor karakteristični i neki adrijatizmi. Bitna je i osobina (tipična za 
otočne govore ovoga područja) duljenje kratkoga naglašenog a koje nije u posljednjem slogu. 
Akcentuacija je starijega tipa i čuva tri čakavska naglaska: kratkosilazni, dugosilazni i akut. 
Čuva se i prednaglasna duljina.
Ovo su samo neke karakteristike milnarskoga govora koje su zajedničke s mnogim go-
vorima južnočakavskoga dijalekta. Zasebno valja istaknuti cakavizam, koji se u Milni još 
njeguje, i koji je na otoku Braču jedini (osim ponešto tragova u Sutivanu i Supetru). Vidljive 
su i neke promjene u cakavizmu, koji se zbog mnogih razloga pomalo gubi, ali koji je pri-
lično čvrst, posebice u starijih govornika. Mlađi govornici cakavizam gube, ali i neke bitnije 
čakavske osobitosti, te polagano poprimaju i u svoj govor unose štokavske značajke. 
Ogled govora:
Sậmo nȅ znạn ni dȃtum ni gȍdinu, sậmo znận ka mu je izgorȉla kȕa tû nô. J i dȉda 
smo spậli i mȅni se snȉlo, nậjozbiljnȉje Filȉpe, da Tȕśetu gor kȕa. Ce ovȍ... kojî mi je vȍ 
dõśa sận?! I j san se dȉgla, otvorȉla ponȉstru – gor nãmo niśtȍ. Ali j tãrin ȍci i j govȍrin: 
‘’Bȍźe mõj, je vȍ Tȕśeta kȕa?!’’ I j zovȅn: ‘’Fîle, Fîle, gor Tȕśetu kua!’’ A ôn mȅni 
govȍri: ‘’Ȁjde lȕdo jelnȁ, hodȉ lȅ’’, govȍri, ‘’ce sȉ se dȉgla, kojậ kȕa?!’’ I j san dõśla le, j 
san njȅga poslȕśạla, ali nȁku pôl ûre jedận covȉk grẽ pȑko rîve, a tȍ ti je bî stri Gajtận Jūrȅ, i 
govȍri: ‘’Svîtu, ȅvo Tȕśetu gor kȕa!’’ I ondȁ smo se j i dȉda dȉgli, otvorȉli ponȉstru – vȅ su 
pãdạli grêde. A Ďãni Zûbo je bî na strźu – tȍ ti dõjde Blȃge brȁt. A Blȃga je bla Tȕśetu źenȁ. 
I ondȁ su nȉ bîli svȉ izśli vậnka. Ali njõj su bîli pȉnezi gȍr! I ondȁ je nȁ ȉśla uzẽ pȉneze i tãko 
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se svȁ... apậ je ȍgạnj. I j ȕjutro grẽn vậnka i njû su vodȉli u Splȉ. Vãko san je vȉdila, Filȉpe. 
Ona je bla punȁ nh mihũri vodenãstih. Mihūrȅ... vodȉli su je u Splȉ i tãmo je źīvȉla, nȅ znạn 
kȍko dận – je dvậ, trî, pê – ce j znận – i ondȁ je umȑla. Rȁdi pinẽz! Sậmo je ȉśla pȉneze uzẽ!
Zahvaljujem ispitanicima i njegovateljima milnarskoga govora (Mariji Galović, Marga-
riti Ozretić, Ružici Labetić, Mariji Livačić-Markusović, Đanini Bonačić, Zorki Marinović 
(rođ. Butorović), Katici (Seki) Tomas, Krsti Brkuljiću, Jerku Livačiću – Faloški, Aniti Mari-
nović, Ivani Marinović i drugima) na njihovome strpljenju i dobroj volji, a uz čiju sam pomoć 
mnogo toga mogao zapisati i istražiti.
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PHONOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SPEECH OF MILNA ON THE ISLAND OF BRAČ
S u m m a r y
This paper analyzes the more important linguistic characteristics of the speech of Milna 
on the island of Brač.  The local speech deserves particular attention because it preserves the 
characteristic appearance of the Chakavian dialect, i.e. Čakavizam in Croatian.  In addition 
to reviewing the Chakavian dialect, this paper also deals with important features of the vocal 
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and consonantal system.  The author will try to emphasize specific characteristics of Milna's 
speech, and will also try to see to what extent the above mentioned features and the Chaka-
vian dialect are preserved in the contemporary speech of Milna with both elderly and younger 
speakers, and which features in turn are about to vanish, or have already vanished entirely.
Key words: Milna; Brač; Southern-Chakavian dialect; phonological characteristics / 
features; Čakavizam.
GLI ASPETTI FONOLOGICI DELLA PARLATA DI MILNA, 
SULL'ISOLA DI BRAZZA 
R i a s s u n t o
Nel presente lavoro vengono analizzate le specificità linguistiche della parlata di Milna, 
isola di Brazza. La parlata locale merita un'attenzione particolare poiché conserva in se un 
fenomeno caratteristico del dialetto ciacavo – la parlata cacava. Oltre al cacavo, questa relazi-
one si occupa delle caratteristiche importanti del sistema vocale e di quello consonantico. 
Si cercherà di evidenziare le specificità della parlata di Milna, e di capire quanto tali 
specificità, insieme al dialetto cacavo, siano presenti nella parlata locale odierna.
Si analizza, inoltre, la presenza di tali elementi sia presso i parlanti anziani sia presso 
quelli giovani, e si verifica quali specificità o elementi cacavi siano in via di estinzione, e 
quali sono definitivamente scomparsi. 
Parole chiavi: Milna; Brazza; dialetto ciakavo del sud; caratteristiche fonologiche; di-
aletto cacavo.
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